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he  Justification  of  G
od, 1948, s.211
。
な
お
芳
賀
力
も
「
義
認
論
と
神
義
論
の
内
的
連
関
」
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
神
御
自
身
に
よ
る
神
義
論
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
罪
人
の
義
認
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
神
義
論
は
義
認
論
を
そ
の
中
核
・
内
包
と
し
て
持
た
ざ
る
を
え
な
い
」（『
自
然
・
歴
史
そ
し
て
神
義
論
―
カ
ー
ル･
バ
ル
ト
を
巡
っ
て
』、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
一
年
、
二
六
五
頁
）。
（
25
）
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
『
夜
・
夜
明
け
・
昼
』、 
村
上
光
彦
訳
、 
み
す
ず
書
房
、 
一
九
八
四
年
、
一
一
〇
頁
。
（
26
）
注
（
21
）
と
同
じ
。
107
（
27
）W
A
56, s.227226
〔
邦
訳
、
前
掲
書
、
三
一
八
頁
。
但
し
訳
文
変
更
〕。
（
28
）
マ
レ
ー
・
ハ
ー
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ッ
ツ
以
後
の
ヨ
ブ
」（「
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
イ
シ
ョ
ン
」
五
五
号
、 
二
〇
〇
〇
年
一
月
）、 
月
本
昭
男
訳
、
九
四
頁
。
（
29
）
マ
レ
ー
・
ハ
ー
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ッ
ツ
以
後
の
ヨ
ブ
」、 
前
掲
書
、
九
八
頁
。
（
30
）W
A
37, s.65
。
な
お
宮
田
光
雄
「
地
獄
の
征
服
―
《
キ
リ
ス
ト
の
陰
府
下
り
》」（『
宮
田
光
雄
集
〈
聖
書
の
信
仰
〉』
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。
